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ABSTRAK
PENGEMBANGAN ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO




(Fakultas Teknik, Jurusan/Program Studi S1 Teknik Arsitektur)
Seiring waktu dan pemerataan pendidikan di Indonesia, tingkat peminatan lulusan SMA dan
SMK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi semakin besar. Tidak hanya lulusan SMA dan SMK
dari Pulau Jawa saja, tetapi juga lulusan dari luar Pulau Jawa yang memiliki minat untuk
melanjutkan ke perguruan tinggi.
Universitas Diponegoro memiliki peminat yang cukup tinggi, hal ini mengakibatkan
peningkatan jumlah pendatang yang memunculkan masalah baru yaitu dibutuhkannya tempat
tinggal sementara bagi mahasiswa baru khususnya yang berasal dari luar Kota Semarang
selama mereka menempuh pendidikannya di Universitas Diponegoro.
Saat ini Universitas Diponegoro telah memiliki asrama mahasiswa yang diperuntukkan bagi
mahasiswa baru Universitas Diponegoro, khususnya mahasiswa asal luar Kota Semarang.
Namun, Asrama Mahasiswa UNDIP yang sudah ada sekarang ini memiliki berbagai masalah dan
kekurangan.
Maka diperlukan pengembangan pada Asrama Mahasiswa Universitas Diponegoro yang dapat
mewadahi kebutuhan mahasiswa baru akan tempat tinggal sementara dilengkapi dengan
fasilitas yang memadai, serta respon terhadap iklim setempat yaitu iklim tropis.
Kata kunci: Pengembangan, Asrama Mahasiswa, Universitas Diponegoro, Arsitektur,
Tropis
ABSTRACT
DEVELOPMENT OF STUDENT DORMITORY OF DIPONEGORO UNIVERSITY




(Faculty of Engineering, Department of Architecture Engineering)
As time goes by and equalization of education in Indonesia, the interest of graduates of senior
high school and vocational high school to pursue higher education was increasing. Not only
senior high school and vocational high school from Java Island, but also graduates from the
outside Java Island's interest to continue to higher education.
Diponegoro University has a high enthusiasts, this resulted in an increase of the number of
immigrants who bring new problems, which is the need for temporary shelter especially for
new students who come from outside Semarang during their study at Diponegoro University.
Diponegoro University has had a student dormitory for new students, especially for them who
come from outside Semarang. But, the current’s student dormitory have a variety problems
and lacking.
So, we need to develop the student dormitory of Diponegoro University that can
accommodate the needs of new students for a temporary shelter which equipped with
complete facilities, as well as response to the local climate which is tropical climate.
Keywords: Development, Student Dormitory, Diponegoro University, Architecture, Tropical
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